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résumé • Cette étude vise à estimer l’ampleur de l’effet de l’environnement scolaire 
sur la motivation et le rendement scolaire de 7 433 élèves de la première à la 
cinquième secondaire provenant de 54 écoles publiques du Québec. Les résultats 
des analyses multiniveaux montrent que la variance expliquée dans la motivation 
des élèves par l’effet de l’école varie de 0,2 % à 2,5 %, alors que celle due à la 
classe varie de 2,0 % à 7,2 %. Enfin, l’effet de l’école sur le rendement des élèves 
est aussi plus faible que celui de la classe, mais les deux sont plus importants que 
ceux observés sur la motivation. 
mots clés • effet-école, effet-classe, motivation, environnement scolaire, analyse 
multiniveau.
1. Introduction et problématique
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concernent	 l’école	 en	 général,	 l’apprentissage	des	mathématiques	ou	 celui	du	
français.
2. Contexte théorique











des	 élèves,	 au-delà	de	 leurs	 caractéristiques	personnelles	 et	 sociales	 (Bressoux,	
1994).	Pour	ce	faire,	les	chercheurs	utilisent	des	procédures	statistiques	qui	per-









d’une	variable	dépendante	 en	autant	de	parties	distinctes	qu’il	 y	 a	de	niveaux	
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certains	 contextes.	Ainsi,	 lors	 d’une	 étude	menée	 dans	 des	 écoles	 primaires	
accueillant	des	enfants	de	milieux	défavorisés,	Battistich,	Solomon,	Kim,	Watson	
et	 Schaps	 (1995)	ont	mesuré	plusieurs	 variables	 affectives	 et	motivationnelles.	
Leurs	résultats	indiquent	un	effet-école	inférieur	à	5	%	pour	un	certain	nombre	
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de	 conceptualiser	 la	motivation	 à	 apprendre.	Parmi	 ces	 approches,	 la	 théorie	
sociocognitive	nous	paraît	particulièrement	intéressante,	parce	qu’elle	considère	
non	seulement	les	variables	appartenant	à	l’individu,	mais	également	celles	asso-
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et	Blumenfeld,	1997).	Dans	 la	présente	étude,	 la	valeur	 sera	mesurée	par	deux	
variables	distinctes	:	 l’intérêt	manifesté	par	 l’élève	 envers	 l’école	 et	 les	 travaux	
scolaires	ainsi	que	le	jugement	qu’il	porte	sur	l’utilité	de	l’école	en	général	et	de	
deux	matières	de	base	(le	français	et	les	mathématiques).	
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Pour	 les	 analyses,	 l’élève	 s’est	 vu	attribuer	 le	 score	qui	figurait	 au	milieu	de	 la	
catégorie	désignée	pour	chacune	des	deux	matières	(score	médian).
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ception	de	 compétence	 et	 volonté	d’apprendre)	 et	 le	 rendement	 en	 regard	de	















donc	 introduit	 la	 variable	niveau  scolaire	 dans	une	 seconde	 étape	de	 l’analyse	
(Modèle	1)	à	titre	d’effet fixe	(voir	la	formule	5,	en	annexe).
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intraclasse	pour	les	niveaux	classe	et	école,	exprimée	en	pourcentage,	est	ensuite	
indiquée.	Ainsi,	l’appartenance	à	une	classe	plutôt	qu’à	une	autre	explique	6,6	%	
de	 la	variance	des	 scores	d’attrait	pour	 l’école,	alors	que	 l’école	explique	1,2	%	
de	 la	 variance.	Par	 ailleurs,	 pour	 chacune	des	 variables,	 la	 colonne	de	droite	
(Modèle	1)	présente	 les	coefficients	associés	à	chacun	des	niveaux	scolaires.	La	




















de	 l’attrait	de	 l’école,	de	8	%	pour	 la	perception	des	 avantages	qu’il	 y	 aurait	 à	
décrocher	et	respectivement	de	27,5	%	et	22,9	%	pour	l’orientation	vers	soi	et	pour	
l’orientation	vers	la	tâche.	
4.2 Ampleur de l’effet-école et de l’effet-classe sur le profil motivationnel 
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Tableau 2
Résultats des analyses sur les variables spécifiques aux mathématiques
Perception de compétence Volonté d’apprendre Rendement scolaire











 4,46 *** 
 0,16 
 0,31 * 
 0,10  









  5,15 *





















   35,74 ***
     5,93
138,69 ***
 
  33,71 ***









  3,30 % 







différences	 entre	 les	niveaux	 scolaires	 expliquent	 très	peu	du	pourcentage	de	
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Résultats des analyses sur les variables spécifiques au français
Perception de compétence Volonté d’apprendre Rendement scolaire
Modèle vide Modèle 1 Modèle vide Modèle 1 Modèle vide Modèle 1
Effets fixes 
(ordonnée à l’origine 
- intercept)



















































*** p < 0,001 ** p < 0,005 * p < 0,0
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de	20	%	(Dumay	et	Dupriez,	2004),	jugeant	ainsi	peu	pertinent	de	décomposer	une	
variance	 représentant	 elle-même	une	 variation	mineure	 des	 scores	 analysés.	
Cependant,	certains	auteurs	soulignent	que	l’analyse	de	tous	les	niveaux	impliqués	
est	nécessaire	et	que	le	calcul	coût-bénéfice	permet	souvent	de	justifier	pleinement	
































ceux-ci	 sont	 scolarisés.	Même	 si	nous	n’avions	dans	notre	 échantillon	que	des	
classes	dites	ordinaires	(aucune	classe	spéciale),	il	n’en	demeure	pas	moins	que	le	
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sement	fondé	sur	le	rendement	des	élèves.	Or,	même	si	les	pourcentages	de	variance	






sur	 l’impact	de	 l’environnement	 scolaire	 et	des	pratiques	pédagogiques	 sur	 le	
rendement	et	la	motivation	des	élèves	québécois.	De	meilleures	connaissances	à	
ce	 sujet	pourraient	 s’avérer	essentielles	pour	 la	compréhension	des	 facteurs	en	
cause	dans	la	réussite	scolaire	et	de	ceux	qui	sont	responsables	de	l’abandon	sco-

















évaluations	objectives,	 communes	 à	 l’ensemble	des	 élèves,	mais	 elles	n’étaient	
malheureusement	pas	disponibles	 à	 tous	 les	niveaux	 scolaires	 examinés.	Nous	
avons	dû	nous	contenter	de	la	moyenne	générale	du	bulletin	(auto-rapportée	par	
les	élèves),	et	il	importe	de	rester	conscient	que	les	évaluations	des	divers	établis-
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english title • Estimation of school effect and classroom effect on motivation among high school 
students
summary • The goal of this study is to examine the respective importance of school and classroom 
effects on students’ motivation and achievement. 7433 junior and senior high school students 
enrolled in 54 public schools from the province of Quebec agreed to participate. Results of the 
multilevel analyses showed that the variance of school effects on students’ motivation ranged 
from 0,2 % to 2,5 % whereas the variance of the effects of classroom ranged from 2,0 % to 7,2 %. 
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Although the school effect on students’ achievement was also weaker than the effect of the 
classroom, both effects were stronger than they were on motivation. 
key words • school effect, classroom effect, motivation, school environment, multilevel analysis.
título • Estimación del efecto escuela y del efecto clase sobre la motivación de los alumnos de 
la secundaria
resumen • El estudio tiene por propósito estimar la amplitud del efecto del ámbito escolar sobre 
la motivación y el rendimiento escolar de 7 433 alumnos del primer al quinto grado de la secun-
daria procedentes de 54 escuelas públicas de Quebec. Los resultados de los análisis multiniveles 
muestran que la varianza en la motivación de los alumnos debida al efecto de la escuela oscilan 
entre 0,2 % y 2,5 %, mientras que la debida a la clase varía de 2,0 % à 7,2 %. Por terminar, el efecto 
de la escuela sobre el rendimiento de los alumnos es también más bajo que él de la clase, pero 
los dos resultan ser más importantes que los que fueron observados sobre la motivación. 
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